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ABSTRAK 
 
Elhafizah, Wildah, 2014 SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Manajemen Risiko 
Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Laba Pada Bank 
Pembangunan Daerah Di Indonesia Periode 2008-2012”. 
Pembimbing :  Muhammad Sulhan, S.E., MM 
 
Kata kunci    :  Manajemen Risiko, Kinerja Laba 
Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian  
suatu negara baik secara mikro maupun secara makro, karena memiliki fungsi  
intermediasi atau sebagai perantara antara pemilik modal (fund supplier) dengan  
penguna dana (fund user). Salah satu kelompok bank yang turut berperan dalam 
menggerakkan perekonomian adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Saat ini 
situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan 
pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan 
sehingga dibutuhkan penerapan manajemen risiko. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko secara 
kuantitatif terhadap kinerja laba. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdaftar di 
Bank Indonesia periode tahun 2008-2012. Sampel yang digunakan sebanyak 26 
BPD yang ada di Indonesia. Metode analisis data dengan menggunakan Regresi 
linier berganda, dimana variabel bebas terdiri dari CAR (X1), ROA (X2), NPL 
(X3), BOPO (X4), dan LDR (X5). Sedangkan variabel terikat adalah kinerja laba. 
Hasil analisis secara simultan dengan level of signifikansi 5% variabel 
CAR (X1), ROA (X2), NPL (X3), BOPO (X4), dan LDR (X5) berpengaruh 
terhadap kinerja laba. Secara parsial variabel CAR berpengaruh positif dan 
signifikan. Variabel ROA tidak berpengaruh terhadap kinerja laba. Hal tersebut 
dikarenakan walaupun ROA meningkat, tetapi apabila kenaikan tersebut bukan 
karena kenaikan return tetapi karena penurunan aset maka laba akan turun. 
Variabel NPL, BOPO dan LDR berpengaruh positif dan signifikan. 
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ABSTRACT 
 
Elhafizah, Wildah, 2014 Thesis. Title: "The Analysis of Risk Management and Its 
Effect on Performance Gain On Regional Development Bank in 
Indonesia Period 2008-2012".  
Lector: Muhammad Sulhan, S.E., MM  
 
Keywords: Risk Management, Profit Performance  
Banking institutions is one of the backbone of the economy of a country 
both micro and macro, because it has the function of the intermediary or as an 
intermediary between the owners of capital (funds suppliers) with user funds 
(fund users). One of a group of banks that played a role in moving the economy is 
the Regional Development Bank (BPD). Currently the external environment and 
internal situation of banks experiencing rapid development followed by the 
increasing complexity of risk banking activities that required the application of 
risk management. The purpose of this study is to determine and analyze the effect 
of the application of quantitative risk management to profit performance.  
In this study using quantitative research methods. The population in this 
study is the Regional Development Bank (BPD) are listed in Bank Indonesia 
during 2008-2012. The samples used were 26 BPD in Indonesia. Methods of data 
analysis using multiple linear regression, where the independent variables 
consisted of CAR (X1), ROA (X2), NPL (X3), ROA (X4), and LDR (X5). The 
dependent variable is the profit performance.  
The results of simultaneous analysis with a significance level of 5% variable 
CAR (X1), ROA (X2), NPL (X3), ROA (X4), and LDR (X5) effect on profit 
performance. In partial CAR positive and significant effect. ROA variable has no 
effect on profit performance. That is because although ROA increased, but if the 
increase is not due to an increase in return but because of a decrease in assets, the 
profit will go down. Variable NPL, ROA and LDR positive and significant 
impact. 
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 ملخص
 الإقلظمي بنك التنمظ  أرباح في الأداءأثرها على و  إدارة المخاطر تحلظل": عنوان. الرسال  .2014 .ولدة، فيظة الح
 ". 4014-2114 الفيترة في إندونظسظا
 
 .الماجستير ،صلحان محمد: المشرف
                  
 الكلمات الرئظسظ  : إ دارة  المخاطر، والأداء حالرب
 لديه وظظفي  لأن، الجزئي والكلي حد سواء علىقتصاد بلد العمود الفيقري للا هي واحدة من المؤسسات المصرفظ 
المستخدمين (المستخدم  صناديق مع) الموردينأموال ( أصحاب رؤوس الأموال بين كوسظط أو وسظط من
برمظل ( التنمظ  الإقلظمظ  بنك هو الاقتصاد في تحريك التي لعبت دورا مجموع  من البنوك واحدة من). صندوق
نشط  التعقظد المتزايد للأ تلاه التطور السريع التي تعاني من للبنوكالأوضاع الداخلظ  البظئ  الخارجظ  و  حالظا). يومظا
إدارة  تطبظق أثر وتحلظل تحديد الدراس  هو هذه الغرض من .إدارة المخاطر تطبظق التي تتطلب المخاطر المصرفظ 
 .الربحداء لأ الكمي المخاطر
السكان في هذه الدراس  هو يتم سرد بنك التنمظ  الإقلظمظ  . في هذه الدراس  باستخدام أسالظب البحث الكمي
ألف برمظل يومظا في  24وكانت العظنات المستخدم  . 4014-2114في بنك إندونظسظا خلال ) برمظل يومظا(
، حظث تتكون من المتغيرات المستقل  أسالظب تحلظل البظانات باستخدام الانحدار الخطي المتعدد. اندونظسظا
 RDL، و)4X(، العائد على الأصول )3X(، القروض المتعثرة )2X(، العائد على الأصول )1X( RAC
 .المتغير التابع هو أداء الربح). 5X(
 
، )2X(، العائد على الأصول )1X(المتغير  RAC٪ 5نتائج التحلظل في وقت واحد مع مستوى الأهمظ  
في جمهوري  أفريقظا . تأثير على أداء الربح) 5X( RDL، و)4X(، العائد على الأصول )3X(ثرة القروض المتع
ذلك لأن على الرغم من . العائد على الأصول متغير له أي تأثير على أداء الربح. الوسطى أثر إيجابي وهام جزئظ 
في العودة ولكن وبسبب النقص في زيادة العائد على الأصول، ولكن إذا كانت الزيادة من لا يرجع إلى زيادة 
 .إيجابظ  وهام  RDLتأثير متغير القروض المتعثرة، والعائد على الأصول . الأصول، فإن الأرباح تنخفيض
 
 
